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我不知議將來是否有一能正式成為家政系的一叩門課。人
類發私的本性使人熱線是法自己為前鐘，作到愛人如己已是不太容易，至 我聽人及物，閩東是難上加難。另一方面人獨自以為萬物之靈，文應用特 有的智鐘，對較發於人誤的的動給啊，劉是做封了物盡其用的地步，食其肉， 寢其皮，飲其說，吃其聲。對一些兇猛的動物，不用講，因為它們有威脅 生命的危險，自組織接殺勿論，假的跟這一類的上一帝的標作已日見稀少，甚至 將組掛滅種了。鼓是對一切籠與我們和平相處，日夕為伴的小動物，也無 暇領略它們的可愛。車從這一﹒方直看，人謂的文明，距離現想的境界還有 -段很遙誨的距離呢。
從前有位獨友參加了「愛鑫動的科協會」!人幫居然有道種機構，實在
值揖讚笑。!但這位崩灰越成了較接笑的對象，萬至他那位間為愛攪動物 的太太，每揖起此事，也帶龍為「動的如能會會員」'彷掰恤巳間人糊糊淪為 一扭動物了。
在日常生話中，人額有許多事接選出對動物們發除了您們的…性報筆
生命而得到的，只是它們的貢獻喪生話太智紅，反的智間物使人忽略了它們 的用處，也許蓊傲是問然現象，是路數搗了。對於郝柏枷…潑揪住命的鵡鴨牛 羊之喇喇姑且不擒，學說辦學與人類守荷槍臨稿與人一額為關偽沒
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肉悶熱也有人
不承懿|的紙和約吧。宮
mw
白有史以來說是人織的良伴與忠餘，錢家臨的
…部分。有什麼喇喇也不黨總協
mu
呢?不懿它總盯著成可愛之物嗯?人類的央
總它們有授也具有，聽瓷裘聽得讓繳蟬，我與對按人額中的忠值錢士，總 聽加州仙續提與漢擒，但是對齡都必…救萃的感犬養貓，讓多覺得那不過是故 事，小駝，用來消愁解悶悶可，采使扭扭嚷驢，盟為奮戰倒臨是畜牲，不 能與人概相搗並端，搭車單位都峭的…盤磁麓詣的人，也不免嗤之以鼻，或者以 隨人鵬怠。仔細想來，人讀報處可以哼聽喚友，群居終筒，一…言不及義，勾 心關角，驛槍舌劍，偽名為潤，名學躇罷，或一諧與徵盔，說醉竹撓，無盡 無夜，作無聊消退，大家都認為理所當然不是為哇，一旦發現有人竟然有 待鞠如友的傻氣，並且與它休戚相關'的諒為此人大有揖題，其實一條整 日默默與你相隘的小駒，也許比一個長舌鑄在你旁邊嘖嘖功的，張長李短 要好得多了。而且一條忠心的狗，無諒你對它怎樣，它的忠心決不會改變 ，如果給它點好東西吃，當然它會息數得擺尾搖頭，就是臨偶然少蛤它一
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頭紋，它也只是聽心的等待，或者乾脆用睡眠代替飲食，只要它承認了路 是它的主人，說決不會題講你打甘…下而懷恨，東京會從此不器彈餘，一般几乎 於恩將仇報，無故害人的行淺，更是從來被有的
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但是一旦路染上了愛動物的癖好，自然也聽付出捕詣的代蟹，聽坎持
多斃的人生之路上，
hm
贊攝哪兒帶女，學學哲背接連朕涉，關聽聽闊們當然，
若再擔誨帶貓，負擔它飼的生活，關心它們的絢爛，甘扭議憫騙鵬為它們的住 命與安全罷犧牲詩盟與企麓的諦，就難兜被認為小鸝大作了。有人能紹一 墾軟鸚生自煦的小麓，從樓嚮臼丟下袋，以恍惚的呻吟攪亂了閱日技甜的安 靜;有人為了冬自選樺能設法把別人的聽犬，捕殺陀發肉
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有人熄了襲用
貓皮，能提提來的「家貓仙，…。〈據說織輪機價報告的貓的 老皮包擇最先灣〉。諮…
…，越如何感人，即使是日常與唔
，也…撥動人感碟，令人難忘。從前我們有一雙黃貓'
，常常寫從外茁鞠…繁投入管的小貓間來，與自己的兒女
，…體餐，器為據說蟻老了的時誤，住了小輔因為知道自己不
7
的此建設丟出一需雙且說體負擔，而我們的貓寬能甜苦的制取及
人之的。
六、七年前當我在公彎路佳的時憬，用山鑄吃包飯，大廚房經常有很多
野嚇跑來玲對飯，其中有…雙一一一色在髓，南雙過綠色的眼睛，一付機警伶 俐的樣子，漸漸和我與熟了，說經常到我家來，而且來去自如，後來說索 與以此為家丁
Q
每說揣呵護輯將來，說在燈下伴我看書。我們還給它起了悟漂
亮的名字黑翠。後來有往往在鞍山品商友國家中老鼠鬧得太兇'來向我耍 一雙貓，於是我說把果翠裝在袋裡送話飽了，誰知他到家一聞口袋，它就 一躍而出，三臨兩敏轉轉題麓遲得不晃了聽影。因為它的生活力很強而且 過慣了流浪的生活，所跟我也沒有格外露在擔心，只是有必一後悔早知如峙 ，何必叉多此一舉。一年鼠後一億傍晚，忽然一位同住的問事臨來告訴我 .「快出來
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餘的黑翠陣來了
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」我半信半蹺，出來一看果然是無霧，蹲
在牆頭，兩雙綠眼在黑宅中提閃發亮，著對了我馬上蝕了下來，…年來的 奔波使它機悴了一朴少。但我有攝像得品議…揮官經緝令，少聽錄閣官，多少